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Los diferentes capítulos han descrito los distintos aspectos de la cueva, su geología, las formaciones de espeleotemas, los procesos de transformación de los mismos, las condiciones 
medioambientales y también los habitantes de la cavidad. El equili-
brio que hay actualmente en la Cueva de Castañar es un muy deli-
cado y se debe mantener para no alterar los procesos que de forma 
natural tienen lugar en la Cueva. El régimen de visitas que se ha 
establecido tiene en cuenta el estado de conservación, los procesos 
de formación y transformación de los espeleotemas y, por supuesto, 
las modiﬁ caciones ambientales que producen los visitantes.
Los estudios cientíﬁ cos llevados en la cueva, los que están en marcha 
y los futuros, serán claves para poder mantener ese equilibrio ne-
cesario para hacer sostenibles las visitas.  Por otra parte, el Centro 
de Interpretación cuenta con unas instalaciones muy adecuadas, con 
una amplia información y con importantes recursos didácticos que 
9
facilitan el conocimiento de la cueva y su delicado mundo de espe-
leotemas, sin tener que acceder a ella. 
Esperamos que el libro haya servido para mostrar que la formación 
de la Cueva de Castañar es un hecho excepcional y que nuestro 
deber es conservarla lo mejor posible para las generaciones venide-
ras. Pero por si acaso te han quedado algunas dudas, aquí  inclui-
mos algunas preguntas y respuestas sobre la Cueva de Castañar, 
que esperamos ayuden a comprender mejor ese delicado universo 
subterráneo de minerales, formas y colores.
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es una cueva un poco especial, se obtienen muchos conocimientos 
que sirven para comprender mejor otras cuevas y muchos procesos 
que tienen lugar en otros ámbitos geológicos. Además, estos los 
estudios que se están realizando sirven para conocer cuáles son las 
condiciones medioambientales de la cueva, cómo varían con la en-
trada de las visitas y, por tanto, se pueden diseñar los itinerarios y el 
régimen de visitas para que ni la cueva, ni los espeleotemas sufran 
con la entrada de los visitantes.
¿La cueva ha sido siempre accesible?
No, de hecho su descubrimiento tuvo  lugar hace poco menos de 50 
años. Después de su descubrimiento se instaló un trampilla y sólo 
espeleólogo/as expertos podían acceder a ella. La cueva se hizo 
accesible para las visitas, siempre en pequeños grupos, en 2003.
¿Qué es un Monumento Natural? ¿Por qué la Cueva de 
Castañar es un Monumento Natural?
Es un elemento natural de singular valor paisajístico, geológico, 
biológico, histórico o de otro tipo. Pueden ser Monumentos Natu-
rales, algunos árboles singulares, bosques, cuevas, algunas zonas 
de los ríos, estructuras geológicas y geomorfológicas, yacimientos 
minerales, etc. La Cueva de Castañar es un Monumento Natural 
debido a que contiene una variedad inusual de espeleotemas de 
gran belleza y de una composición más heterogénea de lo habi-
tual. Además está en un entorno con escasas formaciones kársti-
cas, lo cual aún le da más valor.
¿Qué es un Geoparque?
La deﬁ nición de Geoparque ha ido evolucionando con el tiempo. 
En el año 1999 la Unesco considera que un Geoparque es un 
área deﬁ nida que presenta rasgos geológicos de especial relevan-
cia, rareza o belleza. Estos rasgos deben ser representativos de 
la historia geológica de un área particular y de los eventos y pro-
cesos que la formaron. Más recientemente la Red de Geoparques 
Europeos completa esta deﬁ nición e indica que los Geoparques 
deben ser zonas, con límites bien deﬁ nidos, con una estrategia de 
desarrollo territorial sostenible y cuyo principal valor son los luga-
res geológicos importantes. Los Geoparques pueden contribuir de 
forma signiﬁ cativa al desarrollo de las zonas rurales.
¿Pará que se hacen tantos estudios en la cueva?
Los estudios que se hacen en la cueva son necesarios para conocer 
cómo se ha formado la cueva y sus minerales, su edad, los proce-
sos que están sucediendo ahora en la cueva y la estabilidad de los 
minerales. La cueva es un conjunto geológico de gran valor cientí-
ﬁ co y conocer su origen, le da aún más valor y además  puesto que 
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¿Qué es un mapa Geológico? 
Es la representación en un plano (dos dimensiones) y sobre un mapa 
topográﬁ co de los distintos tipos de rocas que se observan en la 
superﬁ cie terrestre. Para diferenciar las rocas se utilizan distintos 
colores. También se representan las estructuras geológicas, como 
fallas, pliegues y discordancias y se señalan los yacimientos fósiles, 
fuentes, recursos minerales, etc. Los mapas geológicos son muy úti-
les pues ayudan a conocer el territorio y a hacer un uso responsable 
del mismo. En España los mapas geológicos más usados son los 
realizados por el IGME a escala 1:50.000. 
¿Cuál es la diferencia entre mineral y roca?
Los minerales son sustancias naturales que tienen una composición 
química deﬁ nida. En los minerales los elementos por los que están 
formados están ordenados y por ello, muchas veces vemos superﬁ -
cies planas que forman caras. Las rocas están formadas por varios 
minerales de la misma composición o distintos. Por ejemplo, las ca-
lizas (rocas) están formadas por un solo mineral (calcita), mientras 
que los granitos contienen distintos minerales (cuarzo, feldespato, 
mica). 
¿Cómo se convierten los sedimentos en rocas?
Hay muchos procesos que hacen que los sedimentos que cuando 
se depositan son blandos se conviertan en rocas duras. Ese cam-
bio de debe a muchos procesos físicos y químicos que se producen 
cuando los sedimentos se van enterrando al ser cubiertos por otros 
más recientes. Los dos principales procesos son la compactación y 
la cementación. La compactación se debe al peso de los sucesivos 
sedimentos  que se van depositando unos encima de otros, esto hace 
que se pierda agua y que los distintos componentes se vayan aplas-
tando unos con otros cerrando la porosidad. La cementación se 
debe a que los poros de los sedimentos/rocas están ocupados por 
agua que tiene disueltos distin-
tos iones (calcio, carbonato,…), 
por tanto en esos huecos se pue-
den formar distintos minerales (cal-
cita, yeso), así forman un cemento y 
ayudan a que el sedimento blando 
se convierta en roca. 
¿Cómo se sabe la edad de las 
rocas?
Hay muchos métodos y técnicas para conocer la edad 
de las rocas. Aquí nos referiremos sólo a los más conocidos. Al-
gunos métodos son métodos relativos, por ejemplo las rocas que 
están encima de otras son más modernas que las rocas sobre las 
que se apoyan. Otros métodos son absolutos, aunque los resultados 
tienen distintos grados de precisión. La Paleontología nos aporta 
algunos de estos métodos absolutos, si encontramos fósiles dentro 
de unas rocas, estás rocas serán de la misma edad que esos fósiles. 
Otros métodos absolutos son geoquímicos, por ejemplo determina-
dos elementos (iniciales) son radioactivos y a lo largo del tiempo 
se van desintegrando y se transforman en otros (elemento ﬁ nal). Si 
conocemos la cantidad que hay en la roca de ese elemento ﬁ nal y 
la tasa de desintegración del inicial podemos calcular la edad. Uno 
de éstos métodos es el U/Th, que se ha utilizado para datar algunos 
espeleotemas de la Cueva de Castañar.
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No sé si lo entiendo parece que las rocas que se disuelven para formar 
la Cueva de Castañar son dolomías y magnesitas, pero según me han 
contado lo que se deposita inicialmente en el agua del mar es calcita 
o aragonito. ¿Qué es lo que ha pasado para que se formen 
las dolomías y magnesitas?
Efectivamente los minerales que se forman y sedimentan en el agua 
del mar y también los fósiles son de calcita y de aragonito. Pero como 
otros muchos sedimentos cuando se entierran por ellos pueden circu-
lar aguas profundas que tengan diferentes iones disueltos.
Si estas aguas tienen magnesio la calcita y el aragonito pueden trans-
formarse en dolomita y magnesita y por tanto se forman las rocas que 
conocemos como dolomías y magnesitas.
¿Sabes por qué hay salas muy largas y otras más anchas?
La forma y el tamaño de las salas de la cueva están condicionados 
por la estructura geológica. Las salas más estrechas y largas se for-
man o a favor de fracturas o de pliegues estrechos en los que el nú-
cleo o se disuelve o colapsa (Sala del Jardín).
Por el contrario las salas anchas se forman en núcleos de anticlinales 
pero de mayor amplitud, como es el caso de la Sala de La Librería.  
¿Por qué hay una cueva en Castañar de Ibor y como se formó?
La escasez de cuevas kársticas (formadas por disolución de carbo-
natos) en Extremadura se debe a que hay pocas rocas carbonáticas, 
pues la mayoría son pizarras, cuarcitas y granitos, que son práctica-
mente insolubles. En la zona de Castañar de Ibor, intercaladas entre 
esas rocas insolubles hay capas de dolomías y magnesitas, que si se 
pueden disolver. Por eso hay una cueva en Castañar.  La Cueva se 
forma por disolución de las dolomías y magnesitas y también por el 
colapso y alteración de esos materiales insolubles.
¿Por qué hay lagos?
El agua de lluvia se inﬁ ltra en-
tra en la cueva y si hay zo-
nas más o menos planas que 
puedan servir como pequeños 
embalses de agua se forman 
lagos. 
Casi todas las Cuevas tienen 
paredes de color claro y son 
siempre muy duras. ¿Por 
qué en la Cueva de Cas-
tañar hay paredes y sue-
los rojos?
La mayor parte de las cuevas 
se desarrollan en zonas en las 
que solo hay rocas carbonáti-
cas (calizas, dolomías,…). Sin 
embargo, como hemos indica-
do, las rocas carbonáticas de 
la zona de Castañar de Ibor 
están intercaladas entre piza-
rras y areniscas, que además 
de ser de color oscuro, cuando 
se alteran dan lugar a arcillas 
de color rojo y relativamente 
blandas.
Además las dolomías y mag-
nesitas, también contienen 
algo de hierro, que también contribuye a dar esos tonos rojizos. Cuando 
el agua circula dentro de la cueva es capaz de arrastrar las arcillas  y los 
óxidos de hierro, depositándolos en las paredes y en los suelos, de ahí el 
color rojo de algunas salas y formaciones de la cueva.
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En mi colección de minerales el aragonito es rojo, ¿Por 
qué en la cueva es blanco?
Aunque la composición del aragonito es CaCO3, el aragonito puede 
incluir pequeñas impurezas que modiﬁ can su color blanco.
El color marrón o rojizo del aragonito de tu colección y de muchos 
aragonitos se debe a que contienen algunas (muy pocas) impurezas 
de arcillas o de hierro. Algunos aragonitos son verdes o azules, 
pues contienen cobre o cobalto en proporciones muy bajas. 
¿En que otros sitios podemos encontrar huntita y hidro-
magnesita? ¿Para qué sirven estos minerales?
Estos minerales se suelen formar en lagos muy salinos, como en Tur-
quía o …. La huntita era usada en el antiguo Egipto como pigmento 
blanco. Ambos minerales se usan en la industria como retardantes 
de llama.
¿Por qué algunos espeleotemas están como estropeados 
(corroídos)?
Los espeleotemas están formados por minerales carbonáticos y su 
formación necesita unas condiciones de humedad, aporte de agua 
y pH concretas. Mientras esas condiciones se mantienen los espe-
leotemas siguen creciendo o, en algunas ocasiones, dejan de crecer 
pero se mantienen estables.
Como los carbonatos son solubles (se disuelven fácilmente en el 
agua), la entrada de agua en la cueva, que tenga distinto pH y/o 
bajas concentraciones de calcio y los espeleotemas comienzan a 
disolverse  perdiendo su aspecto inicial.
¿Por qué  los espeleotemas están laminados por dentro?
Los espeleotemas crecen de de forma discontinua cuando se dan 
unas determinadas condiciones físico-químicas, que hacen que en 
agua se puedan forman los minerales que los forman. Esto puede 
suceder en una época del año, varias veces al año, o una vez cada 
muchos años. Cada lámina representa una etapa de crecimiento del 
espeleotema.
¿Son muy antiguos los espeleotemas? ¿Cuánto tardan en 
formarse los espeleotemas?
De momento no se conoce la edad de los espeleotemas más anti-
guos de la cueva. Los más antiguos que se han podido datar tienen 
unos 450.000 y los más modernos 45.000 años. Pero puede haber 
espeleotemas como las coladas de la Sala de la Librería, aún más 
antiguos.
Esto indica que la velocidad de crecimiento de los espeleotemas de 
la Cueva de Castañar es muy lenta, como media de unos 2 mm cada 
1.000 años.
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¿Cómo se forman y transforman los distintos minerales/
espeleotemas?
Los minerales de los espeleotemas se forman por precipitación quí-
mica, es decir se forman cristales en el agua, cuando la concen-
tración es elevada. Su formación depende fundamentalmente de la 
composición química de las aguas y de las condiciones medioam-
bientales de la cueva. 
Por ejemplo, para que precipite calcita, formada por  carbonato 
cálcico, en el agua debe haber suﬁ cientes iones de calcio y carbo-
nato.
Cuando el CO2 del agua escapa, la relación entre estos iones es la 
adecuada y precipita el mineral. De esta forma, en función de los 
iones que haya en el agua, y de los procesos que ocurran se forma-
rá un mineral u otro. 
Por ejemplo, si en el agua hay bastante magnesio se formará ara-
gonito en lugar de calcita, y si hay aun más magnesio, se formará 
huntita, o el aragonito se transformará en dolomita. Sin embargo, 
si el agua que entra en la cueva tiene muy pocos iones, en lugar de 
precipitar mineral, se pueden disolver los minerales ya formados.
¿Por qué hay que entrar con mono, casco y botas?
Como la cueva de Castañar es un ambiente muy delicado y la entra-
da de cualquier microorganismo externo puede alterar el equilibrio 
en el interior, por eso tenemos que entrar con botas limpias y que 
no tengan ningún resto del exterior.
Por eso las botas que se usan se desinfectan después de cada en-
trada. El mono es necesario para no manchar la ropa, y el casco, 
además de proporcionar luz protege la cabeza de posibles golpes, 
ya que en algunas zonas los techos son bastante bajos.
¿Por qué está limitado el número de visitantes y el tiem-
po de estancia en la cueva?
Como ya hemos comentado la Cueva de Castañar es un sistema 
muy delicado. Con cada entrada de personas se alteran los niveles 
de CO2, temperatura y humedad. Estas alteraciones en la atmós-
fera afectan a los espeleotemas y pueden degradarlos, por eso es 
importante entrar en grupos pequeños y no permanecer demasiado 
tiempo y así no se altera el microambiente.
¿Por qué no se deben hacer fotos en la visita?
Mientras hacemos una foto perdemos la atención de lo que tenemos 
alrededor. En la cueva los espeleotemas están muy cerca y cualquier 
movimiento descuidado podría romperlos, por eso no se pueden 
hacer fotos y además así se presta mayor atención a la belleza de 
la cueva durante la visita.
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¿A qué se debe que haya tantos tipos de espeleotemas? 
Normalmente en las cuevas las diferentes variedades de espeleotemas 
tienen que ver con la forma y cantidad en que ﬂ uye el agua dentro de 
la cueva. 
De los goteos precipitan estalactitas y estalagmitas, a partir del agua 
que ﬂ uye por el suelo se forman coladas y gours, el agua de capilari-
dad da lugar a formas ﬁ brosas, etc.
En la Cueva de Castañar además las diferencias en la composición 
de las aguas debido a que la roca caja tiene una composición muy 
variada (dolomías, magnesitas, areniscas, pizarras) hacen que los es-
peleotemas puedan estar formados por minerales distintos. Cada mine-
ral tiene una morfología, un color y un brillo diferentes y por lo tanto, 
añadiendo esta característica a lo anterior tenemos aún más variedad 
de espeleotemas.
¿Por qué la mayor parte de los espeleotemas son de arago-
nito? 
La principal razón es que las aguas de la cueva de Castañar son ricas 
en magnesio, puesto que han disuelto rocas ricas en este elemento (do-
lomías y magnesitas). La calcita y el aragonito son minerales que tienen 
la misma composición, pero distinta estructura cristalina. Cuando hay 
muchos iones Mg2+ en las aguas, es más favorable la formación de ara-
gonito que la de calcita.
Al ver las fotografías del libro te darás cuenta de que algu-
nos espeleotemas son muy ﬁ nos y delicados. ¿Qué crees que 
pasaría si los visitantes los tocan o rozan?
Efectivamente los espeleotemas de la Cueva de Castañar son muy frági-
les, por eso al mínimo contacto se pueden romper y desprender de los 
techos o de las paredes. Además, si tenemos en cuenta que muchos de 
los pasillos de la cueva son muy estrechos y que sus paredes techos y 
suelos suelen también tener espeleotemas, es fácil darse cuenta del daño 
que las visitas pueden hacer a los espeleotemas. Por ello también, los 
grupos de visitantes tienen que ser siempre muy reducidos. Pensemos que 
la velocidad media de crecimiento de los espeleotemas es de 2 mm cada 
1.000 años, así que cada rotura es una pérdida irremediable. 
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